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Announcement of Dissolution
The liquidators of ‘European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases’ (ESCMID), registered society, registered in
the register of associations of local court of Munich (Amtsgericht), VR 10956, announce the dissolution of the society. Creditors
are requested to claim their receivables with the liquidators PO Box 11 31, 82018 Taufkirchen, Germany.
Taufkirchen, 17 November 2011
Bekanntmachung der Auﬂoesung
Die Liquidatoren der ‘European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases’ e.V. (ESCMID), eingetragen im Vereins-
register des Amtsgerichts Muenchen unter VR 10956, machen die Auﬂoesung des Vereins bekannt. Glaeubiqer werden zur
Anmeldung ihrer Ansprueche bei den Liquidatoren Postfach 11 31, 82018 Taufkirchen aufgefordert.
Taufkirchen, 17 November 2011
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